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ЖИВАЯ 
(70 лет А. А.
12 ноября 1997 года исполнилось бы 
70 лет доктору ф изико-математичес­
ких наук, профессору кафедры теоре­
тической ф изики Анатолию А лексее­
вичу Бердышеву. В своем нынешнем 
составе каф едра сформирована прак­
тически целиком Анатолием А лексее­
вичем. Действительно, при нем были 
приняты на работу ныне профессора
A.C. Москвин, Е.А. Памятных, A.A. К а­
заков (увы, уж е ушедший из жизни), 
доценты Р.Ф. Егоров, A.B. Кузнецов,
A.B. Полтавец. Как ни трудно в это по­
верить, но уж е десять лет каф едра 
работает без Анатолия Алексеевича — 
он скончался 20 сентября 1987 года.
Родился Анатолий А лексеевич в 
селе К анаш и Ш адринского района 
Курганской области. После окончания 
школы в 1945 г. он поступил на ф изи­
ко-математический ф акультет УрГУ, 
и вся его дальнейш ая ж изнь была свя­
зана с нашим университетом. В 1954 г. 
он защитцл кандидатскую диссертацию 
на тему «Электропроводность и маг­
нитные свойства переходных м етал­
лов», а в 1975 — докторскую «Кван- 
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товая теория переходных металлов». 
Заведующим кафедрой он был с 1965 
по 1984 гг.
Из названий диссертаций ясна об­
ласть научны х интересов А натолия 
Алексеевича. Особенно много он зани­
мался кинетикой магнетиков [1] и 
квантовой теорией магнетизма, в час­
тности — сверхобменным взаимодей­
ствием в диэлектриках и косвенным 
обменным взаимодействием через но­
сители заряда в металлах и полупро­
водниках. Его монография «Введение 
в квантовую теорию магнетизма» хо­
рошо известна магнитчикам нашей 
страны [2].
Работу в науке Анатолий А лексе­
евич начинал под руководством свое­
го учителя академика С.В.Вонсовско- 
го. Качество этой работы характери­
з у е т с я  с л ед у ю щ и м  эп и зо д о м . 
Сравнительно недавно мы разговори­
лись с одним из выпускников и аспи­
рантов нашей каф едры  о его диссер­
тационной работе, выполненной под 
руководством очень авторитетного те­
оретика из ИФМ УрО РАН. Он увле-
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A.A. Бердышев с дочерью Галей. 1967 г.
ченно рассказы вал о своих результа­
тах, полученных с помощью модной 
методики, но на. вопрос, не получал 
ли что-то подобное кто-нибудь рань­
ше, ответил: «Да. Бердыш ев в 50-х
годах».
Во второй половине 50-х годов 
Анатолий Алексеевич уж е выступает 
в роли первого учителя студентов-те- 
оретиков. Так назвали его, например, 
ныне чл.-корр. РАН Ю.А. Изюмов и 
д.ф.-м,н. В.В. Дякин на посвященном 
памяти Анатолия Алексеевича город­
ском семинаре, прошедшем на ф изи­
ческом ф акультете 4 ноября 1997 г. 
Но особенно плодотворным было со­
трудничество Анатолия Алексеевича 
с В.В. К арпенко, выпускником 1955 
года. Работы Анатолия Алексеевича и
В.В. Карпенко [3] по косвенному об­
менному взаимодействию в металлах 
были сделаны параллельно и незави­
симо от ныне классических  работ 
японцев Касуи и Иосиды на эту ж е 
тему. Будучи все ж е более поздними, 
широкой известности авторам работы 
[3] не принесли, но подготовили их к 
выполнению работ [4, 5], в которых ре­
зультаты  [3] были обобщены на слу­
чай магнитных полупроводников. Эти
работы приобрели международную из­
вестность, ссылки на них обязатель­
но есть в книгах о магнитных полу­
проводниках. Работа [5] представля­
ется  мне наиболее зн ачи тельн ы м  
научным достижением Анатолия Алек­
сеевича. В ней предсказан так назы ва­
емый ф отоферромагнитны й эф ф ект, 
позднее наблюдавшийся эксперимен­
тально в ЛФТИ им. Иоффе!
Эрудированность Анатолия Алексе­
евича, его восприимчивость к новому в 
науке, проявились в появлении в 1960
г. одной из самых первых работ, в кото­
рых в квантовой теории магнетизма ме­
таллов использовалась методика так на­
зываемых функций Грина [6].
В 70-х годах в работах Анатолия 
Алексеевича с Б.М. Летфуловым была 
предложена обобщенная модель ф ер ­
ромагнитного металла. Как указыва-- 
ется в известной монографии Е.В. Кузь­
мина, Г.А. Петраковского, Э.А. Завад­
ского «Физика магнитоупорядоченных 
веществ» эти работы развиваю т s-d(f) 
модель Вонсовского, с которой Анато­
лий Алексеевич начинал свою работу 
в науке.4 В этом году работающий ныне 
в ИФМ РАН Б.М. Л етфулов выпустил 
монографию «Метод функции Грина в 
теории магнетизма» и посвятил ее па­
мяти своего учителя.
Анатолий Алексеевич является ав­
тором около 80 научных работ, им под­
готовлено семь кандидатов наук, из 
которых двое стали докторами наук.
Для стиля работы Анатолия А лек­
сеевича было характерны м  глубокое 
знание истории проблемы, серьезней­
шее изучение мировой литературы  по 
вопросу, которым он сам занимался. На 
столе у него всегда было несколько 
ж урналов «Physical Revue», «Progress 
of Theoretical Physics» и др., нужные 
статьи из которых он переводил на 
русский, тщ ательно перерисовы вая 
рисунки, а потом разбирал, т.е. про­
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делы вал от начала до конца те вычис­
ления, которые авторы при написании 
текста статьи заменяю т словами вро­
де «легко показать, 'что...» или «в ре­
зультате несложных вычислений по­
лучаем...». Эти разборы Анатолий Алек­
с е е в и ч  щ е д р о й  р у к о в  р а з д а в а л  
студентам, как пособия при написании 
курсовых и дипломных работ. На упо­
минавшемся выше семинаре чл.-кор. 
РАН Ю.А. Изюмов отмечал в своем 
выступлении, что это был очень пра­
вильный способ обучения, открывав­
ший студенту все хитрости «кухни» 
ф изика-теоретика, сразу вводивший 
его в курс дела.
Говоря о А натолии А лексеевиче 
как об организаторе, обязательно 
следует вспомнить, что он еще в са­
мом начале 70-х годов, ясно видя пер­
спективу, прилагал много усилий к 
развитию на каф едре вычислитель­
ных методов теоретической физики. 
Анатолий А лексеевич не виноват в 
том, что аспиранты каф едры  того вре­
мени работают сейчас кто в США, кто 
в Германии, кто в России, но не на 
нашей кафедре. Необходимо отметить, 
что Анатолий А лексеевич, подбирая 
сотрудников, исходил из перспектив 
и блага каф едры  в целом, а не из сво­
их собственных перспектив и благ. Он 
никогда и не думал «подмять» моло­
деж ь под себя. В большой степени и 
поэтому на каф едре вскоре появи­
лись три доморощенных и одновремен­
но независимых доктора наук. Все 
равно влияние Анатолия Алексееви­
ча на тематику научной работы каф ед­
ры и вообще «образ жизни» кафедры 
трудно переоценить. О его отношении 
к нашему педагогическому делу гово­
рит тот ф акт, что для подготовки 
спецкурса «Теория элементарных ча­
стиц» Анатолий Алексеевич купил око­
ло 50 монографий и учебников. Его 
влияние педагога состоит не только в
том, что он перечитал все мыслимые 
курсы, спокойно зам еняя заболевших 
или уехавш их на повышение квали­
фикации коллег.
Анатолий А лексеевич показы вал 
нам пример в том плане, что непре­
рывно стремился отразить в спецкур­
сах новейшие достижения науки, по­
высить уровень фундаментальной под­
го то в к и  ф и з и к о в -т е о р е т и к о в , 
расш ирить их кругозор. С особым ин­
тересом готовил он м атериал для лек­
ционных курсов по квантовой теории 
м агнитоупорядоченных вещ еств. На 
основе этого м атериала им написано 
обширное учеьное пособие «Введение 
в квантовую теорию ферромагнетизма» 
(в 4 частях, издано в 1969 — 1971 гг.). 
Общий объем четырех книг составля­
ет свыше 900 страниц. Они содержат 
около 1000 ссылок на оригинальные 
работы. И можно быть уверенным, что 
все указанные первоисточники изуче­
ны автором. Эти книги использовались 
во многих вузах  России, а такж е в 
Польше в университете Познани, куда 
А натолия А лексеевича приглаш али 
для чтения курса лекций по кванто­
вой теории магнетизма.
Как человек Анатолий Алексеевич 
отличался благородством и интелли­
гентностью. Он всегда был готов немед­
ленно оказать помощь любому, нуж ­
дающемуся в ней. Н ельзя даж е пред­
ставить себе, чтобы он кого-то обидел, 
оскорбил, на кого-то не то что накри­
чал, а повысил голос. Доброта и отзы в­
чивость были его естественными ка­
чествами. Он сторонился всех и вся­
ких интриг. Н икогда не изображ ал  
бурную деятельность, а просто рабо­
тал и работал. Говорили, что в любой 
момент Бердыш ев находится в одном 
из трех состояний: читает, пишет, рас­
сказывает.
Настоящий интеллигент и демок­
рат, Анатолий А лексеевич остался в
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памяти нынешних членов каф едры  не 
начальником, а старшим товарищем, 
который легко мог потратить премию 
Минвуза РСФСР за упомянутую выше 
монографию на живо вспоминаемый 
ветеранами всеяафедральный поход в 
«Большой Урал». Кстати, джентльмен­
ского набора — дача, маш ина — у 
Анатолия А лексеевича не было, хотя 
•профессор при социализме был со­
всем не то, что профессор при капи­
тализме. А в семье у Анатолия А лек­
сеевича было два проф ессора! Его 
главным богатством были жена Герта 
С ем еновна К ан д аурова , проф ессор 
каф едры  магнетизма, и две красави­
ц ы -д очери , Н ина и Г аля , которы е 
тоже физики. Они с отличием окончи­
ли наш ф акультет и являю тся канди­
датами наук.
Завед уя  каф едрой почти 20 лет, 
Анатолий Алексеевич не был и, на­
сколько нам известно, никогда не пы­
тался стать членом КПСС. А таковых 
на ф акультете хватало, и победа в 
социалистическом соревновании была 
для нашей кафедры несбыточной меч­
той. Едва ли Анатолий Алексеевич 
сильно расстраивался по этому пово­
ду. Он понимал, что, принимая на себя 
все административное давление и за ­
щ ищ ая тем самым от него своих тогда 
молодых подчиненных, он заранее 
проигрывает в борьбе за дурацкие по­
казатели соцсоревнования. Мы благо­
дарны Анатолию А лексеевичу за эту 
защиту. Многие его оценки нашей ис­
тории, делавш иеся публично (прав­
да, не с трибун частых прежде собра­
ний), тогда ш окировавш ие, сейчас 
стали прописными истинами. Анатолий 
Алексеевич мог давать эти оценки, 
так как он очень много знал, ибо был 
страстным книгочеем (очень верно, что 
надгробие Анатолия Алексеевича сде­
лано в виде раскры той  книги). По 
оценке Герты Семеновны, он в сред­
нем «пррглатывал» толстую книгу за 
два дня. Более 400 книг из домашней 
библиотеки A.A. Берды ш ева передано 
в дар библиотеке УрГУ. Особенно его 
интересовала история второй мировой 
войны. Собирал он еще и марки, и 
уральские камни. М ож ет А натолий 
Алексеевич не был таким мелома­
ном, как химик профессор В.И. Еса- 
фов, но их с Гертой Семеновной лег­
ко можно было встретить в ф илар­
м онии  на к о н ц е р т а х  и зв е с т н ы х  
гастролеров. Спортивным человеком 
Анатолий Алексеевич точно не был, 
но болельщиком был. Он и умер вне­
запно, наблюдая по ТВ матч «Спар­
така» с киевским «Динамо». Все увле­
чения Анатолия Алексеевича трудно 
перечислить, но хочется еще обяза­
тельно упомянуть о том, например, 
что он « во время оно» перевел на рус­
ский тогда известную у нас только по 
кино какую-то из книг об Анжелике 
Сержа и Анны Голонов. Перевод хо­
дил по рукам. Честное слово, он был 
лучше появившихся позднее профес­
сиональных переводов!
Летит время, но воистину светлый 
образ А натолия А лексеевича, то ли, 
читающего лекцию, то ли выступаю­
щего на семинаре, то ли рассказы ва­
ющего что-то самое свеж ее и инте­
ресное всем желающим или на каф ед­
ре, сидя за столом, на котором стоит 
сделанная им из бумаги «пепельница», 
куда он руками очищ ает ш елуху с 
любимых им семечек, или на морков­
ном или турнепсном поле во время 
сентябрьской уборки урож ая, всегда 
в памяти благодарных учеников и кол­
лег.
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